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ABSTRAK
Irvan Fauzi Nurani. K5612044. PENINGKATAN HASIL BELAJAR PASSING
SEPAK BOLA MENGGUNAKAN DESAIN PEMBELAJARAN ASSURE
PADA SISWA KELAS X3 SMA MUHAMMADIYAH IMAM SYUHODO
TAHUN  PELAJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Oktober 2017.
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar gerak dasar
passing bawah sepakbola menggunakan model pembelajaran ASSURE Pada
Siswa kelas X3 SMA Muhammadiyah Imam Syuhodo Tahun Pelajaran 2016 /
2017.
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan  setiap  siklus terdiri atas perencanaan,
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa
kelas X3 SMA Muhammadiyah Imam Syuhodo Tahun Pelajaran 2016 / 2017
semester II Tahun Pelajaran 2016/2017, sebanyak 20 siswa yang terdiri dari 20
siswa laki-laki. Sumber data berasal dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan
data yang digunakan dalam PTK ini adalah teknis tes dan observasi,
pengambilan data melalui tes sebelum dan sesudah diadakan tindakan
menggunakan model pembelajaran ASSURE pada materi gerak dasar passing
bawah sepakbola. Observasi dilakukan untuk mengamati perubahan perilaku
siswa pada setiap  siklus. Validitas data menggunakan teknik triangulasi metode.
Analisis data menggunakan teknik analisis diskriptif yang didasarkan pada analisis
kualitatif dengan persentase.
Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan menggunakan model
pembelajaran Desain ASSURE dapat meningkatkan hasil belajar gerak dasar
passing bawah sepakbola pada siswa kelas X3 SMA Muhammadiyah Imam
Syuhodo dari pratindakan ke siklus 1 dan siklus 1 ke siklus 2. Hasil analisis yang
diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut: pada siklus I siswa
yang tuntas belajar sebanyak 65% atau 13 siswa sedangkan pada siklus II siswa
yang tuntas belajar mancapai 85% atau 17 siswa dari jumlah seluruh siswa yaitu
20 siswa. Sedangkan nilai rata-rata hasil belajar siswa dari 76,43 pada siklus I
meningkat menjadi 79,41 pada siklus II. Nilai pada kondisi akhir meningkat dan
melebihi target minimal yang diharapkan yaitu minimal 80% siswa dalam satu
kelas dapat tuntas belajar.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: Penggunaan
desain pembelajaran ASSURE dapat meningkatkan hasil belajar gerak dasar
passing bawah sepakbola pada siswa kelas X3 SMA Muhammadiyah Imam
Syuhodo Tahun Pelajaran 2016/2017.
Kata kunci : passing bawah sepakbola, model pembelajaran ASSURE
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ABSTRACT
Irvan Fauzi Nurani. K5612044. IMPROVEMENT OF LEARNING PASSING
LEARNING RESULTS USING ASSURE DESIGN LEARNING IN
STUDENT CLASS X3 SMA MUHAMMADIYAH IMAM SYUHODO
LESSON YEAR 2016/2017. Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and
Education, Sebelas Maret University Surakarta, October 2017.
The purpose of this study is to improve the learning outcomes of basic
passing motion under football using the learning model ASSURE In Students of
class X3 SMA Muhammadiyah Imam Syuhodo Lesson Year 2016/2017.
This research is a Classroom Action Research (PTK). Research is carried
out in two cycles, with each cycle consisting of planning, action execution,
observation, and reflection. The subjects of the study were students of class X3
SMA Muhammadiyah Imam Syuhodo Lesson Year 2016/2017 second semester of
Lesson 2016/2017, as many as 20 students consisting of 20 male students. The
data source comes from teachers and students. Data collection techniques used in
this TOD are technical tests and observations, data retrieval through pre- and post-
action tests conducted using the ASSURE learning model on baseline passing
material under football. Observations were made to observe changes in student
behavior in each cycle. Data validity using triangulation method technique. Data
analysis using descriptive analysis technique based on qualitative analysis with
percentage.
The result of analysis shows that by using ASSURE Design learning
model can improve the learning result of baseline passing motion under football
in grade X3 students of SMA Muhammadiyah Imam Syuhodo from pre action to
cycle 1 and cycle 1 to cycle 2. The result of analysis obtained from the result of
research and discussion as follows: in the first cycle of students who complete
learning as much as 65% or 13 students whereas in cycle II students who
complete learning reach 85% or 17 students from the total number of students is
20 students. While the average value of student learning outcomes from 76.43 in
the first cycle increased to 79.41 in cycle II. The value in the final condition
increases and exceeds the expected minimum target of at least 80% of students in
one class can be thoroughly studied.
Based on the result of the research, it can be concluded that: The use of
ASSURE design learning can improve the learning result of baseline passing
motion under football in grade X3 students of SMA Muhammadiyah Imam
Syuhodo Lesson Year 2016/2017.
Keywords: passing under football, learning model ASSURE
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